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ABSTRACT
Phytoplankton diversity from the Southern Coastal Fringe of the Río de la Plata
Diversity of phytoplankton from the Southern Coastal Fringe of the Rio de la Plata between 
58°32' and 57 “ 41' W, up to 10 km from the coast line was analized. The present study 
show the results of the sampling carried outside peces between 1993-1997. The species 
identified were illustrated and a brief ecological and meristic description was done for 
each taxon. A total of 211 samples were analysed and 172 taxa were found. The 
phytoplankton structure showed the predominance of few species and the highest diversity 
was located near the coast. The green algae and the diatoms were frequents and sometime 
the most abundant groups. Suspend solids carried by the river, stational and climatic 
changes and antropic disturbance are the most important factors in phytoplankton 
development. A few brachish-water or marine species have been found in the zone studied. 
According to ecological features the phytoplankton analysed was eutrophic, oligohalophilous 
and mesosaprobic.
INTRODUCCIÓN
Los primeros estudios referidos al fito­
plancton del Río de la Plata se remontan a 
las expediciones del siglo pasado y princi­
pios del actual, entre ellos se encuentran 
los de Tem pére & Peragallo (1 9 0 7 ), 
Hentschel (1932) y Thiemann (1934), los 
cuáles describen la flora diatomológica pre­
sente en muestras de plancton. A estos tra­
bajos se suman los de Carbonell & Pascual 
(1925), Carbonell (1935), Cordini (1939), 
Zannon (1949) y Frenguelli (1941), dedi­
cados fundamentalmente al estudio de 
diatomeas y el de Frenguelli (1938) a silico- 
flagelados.
En 1946 Guarrera analiza desde un 
punto de vista sistemático las clorofitas del 
río y en 1950 publica “Estudios hidrobio- 
lógicos del Río de la Plata”, en el cuál des­
cribe en forma cualitativa y cuantitativa 
el fitoplancton a nivel genérico y lo rela­
ciona con variables ambientales. En 1951- 
52 Guarrera & Kühneman, dentro del mar­
co de los estudios sobre contaminación del 
Río de la Plata, publicaron observaciones 
sobre aspectos limnológicos y analizaron 
el plancton considerando hasta el nivel 
taxonómico de género. En años más recien­
tes Roggiero (1988) se interesó por la sis­
temática y características ecológicas de 
clorofitas y cianobacterias. Estos últimos 
estudios abarcaron una escasa superficie 
de la Franja Costera Sur.
En la margen uruguaya los trabajos de 
los que poseemos referencia son los de 
Ferrando (1962), dedicado al estudio sis­
temático del plancton del río frente a Mon­
tevideo, en tanto que López (1983 a y b, 
1986, 1987 a y b, 1988 a y b) abordó otros 
aspectos del fitoplancton tales como con­
tenido de clorofila “a” y feo-pigmentos, 
biomasa y “blooms”. Más recientemente, 
Méndez et al. (1996), realiza una descrip­
ción de las principales características de 
esta área.
El fitoplancton juega un rol central en 
el funcionamiento de los grandes ríos, las 
comunidades algales son las mayores pro­
ductoras de carbono orgánico, constituyen 
una fuente de alimento importante para 
los consumidores, principalmente para los 
planctónicos, y pueden representar la fuen­
te primaria de oxígeno en ríos de bajo 
gradiente (Wehr & Descy, 1998).
El impacto humano al que se encuen­
tra sometida la Franja Costera Sur, debi­
do a los importantes asentamientos urba­
nos y a los centros industriales emplaza­
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8dos en su márgen, hace que la misma me­
rezca una especial atención que permita 
reconocer su estado actual para poder 
implementar medidas de preservación.
La primera aproximación desde un en­
foque biológico para conocer un ecosistema 
en su conjunto nos conduce al análisis de 
la composición específica, densidad y dis­
tribución en un área determinada. La fi­
nalidad de esta publicación es brindar in­
formación acerca del fitoplancton de un 
área de 1030 Km2 de la Franja Costera Sur 
del Río de la Plata que se extiende entre 
58° 32 ' y 57° 41' O. Para este objetivo se 
cuenta con los datos de las campañas de 
monitoreo recientes que figuran en: Gómez 
& Bauer (1997); Bauer & Gómez (1997), 
Gómez & Bauer (1998 a y b) y con datos iné­
ditos. También se compara la información 
reciente con trabajos de décadas pasadas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Las muestras fueron tomadas en cru­
ceros a bordo del “A.R.A. Cormorán” (per­
teneciente al Servicio de Hidrografía Na­
val de la Marina Argentina), en septiem­
bre de 1993; octubre de 1994; abril, agosto 
y octubre de 1995; enero y octubre de 1996; 
abril, agosto y diciembre de 1997. Los 
muéstreos fueron llevados a cabo durante 
la marea baja.
Las muestras fueron tomadas a lo lar­
go de dieciseis transectas perpendiculares 
a la costa a 0.5, 1.5, 3, 5 y 10 km desde la 
misma. La zona que abarca el muestreo 
corresponde a parte de la Franja Costera 
Sur del Río de la Plata, ubicada entre la 
desembocadura del río Luján y Magdale­
na (Fig. 1).
Se tomaron muestras para el análisis 
cualitativo con redes de plancton de malla 
de 10 y 32 pm de abertura de poro. Para el 
análisis cuantitativo se tomaron muestras 
de agua sin filtrar. Las muestras fueron 
fijadas in situ con formol al 2% y lugol acé­
tico al 10%.
El análisis taxonómico fue realizado 
con un microscopio Olympus BH con con­
traste de fases. Se hicieron preparados fi­
jos de diatomeas luego de limpiarlas con 
ácido (Barber & Haworth, 1981). En los 
casos de difícil resolución de la determina­
ción taxonómica este material tratado se 
observó con microscopio electrónico de ba­
rrido. El análisis cuantitativo se llevó a
ja Costera Sur del Río de la Plata muestreada entre 
1993 y 1997.
cabo con un microscopio invertido Cari 
Zeiss según el método de Utermóhl (Lund 
et al., 1958).
Para la determinación taxonómica se 
utilizó la siguiente bibliografía: Bourrely 
(1968, 1970, 1972), Desikachary (1950), 
Ferrario (1984, 1989), Frenguelli (1941), 
Guarrera et al. (1968), Guarrera et al. 
(1972), Hustedt (1930), Komarek & Fott 
(1983), Krammer & Lange-Bertalot (1986, 
1988, 1991a, 1991b), Patrick & Reimer 
(1966,1975), Ramanathan (1964), Roggie- 
ro (1988), Tell & Conforti (1986), West & 
West (1904-1912), Yacubson (1960,1965).
Para consignar las características eco­
lógicas de las algas se utilizó parte de la 
bibliografía precedentemente: Lowe (1974) 
y Luchini & Verona (1972). Siguiendo el 
criterio de Weitzel (1979), se utilizó el tér­
mino ticoplancton como sinónimo de 
metafiton, pseudoperifiton y pseudoplanc- 
ton. Las medidas consignadas en las lámi­
nas de cada ilustración está acompañada 
de una escala que representa 10 pm.
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RESULTADOS
C y a n o phy ce a e
Anabaena spiroides Klebahn (Lámina I, Fig. 1) 
Largo 4,8-6,4 pm. Ancho 8-9,6 pm. 
Cosmopolita. Planctónica. Oligosapróbica has­
ta P-mesosapróbica.
Chroococcus cf. turgidus (Kütz.) Naeg. (Lámina 
I, Fig. 2)
Largo 20-25 pm. Ancho 13-18 pm. 
Oligosapróbica hasta P-mesosapróbica. 








Merismopedia tenuissima Lemm. (Lámina I,
Fig. 5)
Diámetro 1,3-2,2 pm.
Perifítica, planctónica. P-mesosapróbica hasta 
a-mesosapróbica.
Microcystis aeruginosa f. maior (Wittr.) G. M. 
Smith (Lámina I, Fig. 6)
Diámetro 5,6-7 pm.
Planctónica. P-mesosapróbica. Ambiente eu- 
trófico.
Microcystis aeruginosa f. minor Elenkin 
(Lámina I, Fig. 7)
Diámetro 2,5-3 pm.
Planctónica. P-mesosapróbica. Ambiente eu- 
trófico.
Mixosarcina burmensis Skuja (Lámina I, Fig. 8) 
Diámetro 2-3 pm.
Ambientes ricos en materia orgánica y nu­
trientes.
Oscíllatoria tenuis C. A. Agardh (Lámina I, Fig. 9) 
Largo 2,6-5 pm. Ancho 4-10 pm.
Perifítica, planctónica, a -mesosapróbica. 
Pseudoanabaena constricta (Szafer) Lauterborn 
(Lámina I, Fig. 10)
Largo 4,5-5 pm. Ancho 3-4,5 pm.
Planctónica. Polisapróbica.
E u g l e n o phy ce a e
Euglena acus Ehr. (Lámina III, Fig. 86) 
Largo 50-180 pm. Ancho 7-28 pm. 
Cosmopolita. P-mesosapróbica. 
Strombomonas fluviatilis (Lemm.) Defl. 
(Lámina VI, Fig. 170)
Largo 32-41 pm. Ancho 14,4-16 pm. 
Cosmopolita. P-mesosapróbica.
Strombomonas ovalis (Playf.) Defl. (Lámina VI, 
Fig. 171)
Largo 30-41,6 pm. Ancho 16-22,4 pm. 
Probablemente cosmopolita. P-mesosapróbica?
C hl o r o phy ce a e
Actinastrum fluviatile (Schród.) Fott (Lámina I, 
Fig. 11)
Largo 10-40 pm. Ancho 1,5-5 pm.
Planctónica.
Actinastrum hantzschii Lagerh. (Lámina I, Fig. 
12)
Largo 9,6-38 pm. Ancho 1,6-3,2 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica, rara­
mente en perifiton. P-mesosapróbica. 
Actinastrum hantzschii var. subtile Wolosz 
(Lámina I, Fig. 13)
Largo 16-26 pm. Ancho 1,5-3,2 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica, rara­
mente en perifiton.
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs. (Lámina 
I, Fig. 14)
Largo 22,4 pm. Ancho 3,2 pm.
Probablemente cosmopolita. Litoral, secunda­
riamente en plancton. P-mesosapróbica hasta 
a-mesosapróbica.
Closteriopsis cf. longissima (Lemm.) Lemm. 
(Lámina II, Fig. 37)
Largo 190-240 pm. Ancho 3,5-7,5 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. 
Closterium aciculare var. subpronum W. & G. S. 
West (Lámina III, Fig. 78)
Largo 372-435 pm. Ancho 4,6 pm 
Planctónica.
Closterium acutum var. variabile (Lemm.) 
Krieger (Lámina III, Fig. 79)
Largo 54,4-80 pm. Ancho 3-4,8 pm. 
P-mesosapróbica hasta a-mesosapróbica. 
Closterium parvulum Nág. (Lámina III, Fig. 80) 
Largo 95-114 pm. Ancho 9,5-16,5 pm. 
Planctónica y ocasionalmenta epífita. P-meso- 
sapróbica.
Coelastrum microporum Nág. in A. Br. (Lámina 
I, Fig. 15)
Diámetro 6 pm.
Cosmopolita. Planctónica. P-mesosapróbica. 
Ambiente eutróflco.
Crucigenia mucronata (G. M. Smith) Kom. 
(Lámina I, Fig. 16)
Largo 6-9 pm. Ancho 3,8 pm.
Planctónica. Ambiente eutróflco.
Crucigenia. quadrata Morr. (Lámina I, Fig. 17) 
Largo 3,2 pm. Ancho 4,8 pm.
Frecuente en zonas templadas y tropicales. 
Planctónica. Ambiente eutróflco.
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Lámina I. Fig. 1 Anabaena spiroides, Fig. 2 Chroococcus cf. turgidus. Fig. S.Eucapsis alpinavar.minor, Fig. 
4 Merismopedia glauca, Fig.5.Merismopedia tenuissima, Fig. 6 Microcystis, aeruginosa f. maior, Fig. 7 
Microcystis aeruginosa f. minor', Fig. 8 Mixosarcina burmensis. Fig. 9 Oscillatoria tenuis. Fig. 10 
Pseudoanabaena constricta, Fig. 11 Actinastrum fluviatilc. Fig. 12 Actinastrum hantzschii, Fig. 13 
Actinastrum hantzschii var. subtile , Fig. 14 Ankistrodesmus falcatus. Fig. 15 Coelastrum microporum, 
Fig. 16 Crucigenia mucronata, Fig. 17 Cruc.igenia quadrata, Fig. 18 Crucigenia tetrapcdia, Fig. 19 
Crucigeniella rectangularis, Fig.20 Dictyosphaerium ehrenbergianum. Fig. 21 Dictyosphaeriumpulchellum, 
Fig. 22 Dictyosphaerium subsolitarim, Fig. 23 Didymocystis bicellularis, Fig. 24 Franceia ovalis, Fig. 25 
Kirchneriella contorta, Fig. 26 Kirchneriella irregularis, Fig. 27 Kirchneriella obesa.
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Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. & G. S. West 
(Lámina I, Fig. 18)
Largo 3,2-4,8 pm. Ancho 4,8-6,4 pim. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. Oli- 
gosapróbica hasta p-mesosapróbica. Ambiente 
eutrófico.
Crucigeniella rectangularis (Nág.) Kom.
(Lámina I, Fig. 19)
Largo 3,2-3,5 pm. Ancho 6,4-9 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. p- 
mesosapróbica hasta a-mesosapróbica. Am­
biente eutrófico.
Dictyosphaerium ehrenbergianum Nág (Lámina 
I, Fig. 20)
Largo 6-9 pm. Ancho 4-6 pm.
Zona templada. Planctónica y litoral. P-meso­
sapróbica. Ambiente eutrófico.
Dictyosphaerium pulchellum Wood (Lámina I, 
Fig. 21)
Diámetro 3,2-5,5 pm.
Zona templada hasta subártica. Planctónica o 
libre en perifiton. p-mesosapróbica.
Dictyosphaerium subsolitarim Van Goor 
í Lámina I, Fig. 22)
Diámetro 1,6-3,2 pm.
Probablemente cosmopolita. Planctónica. Am­
biente eutrófico.
Didxmocystis bicellularis (Chod.) Kom. (Lámina 
I. Fig. 23)
Largo 8.2-10 pm. Ancho 3,2 pm.
Libre en perifiton, rara en plancton.
Franceia ovalis (France) Lemm. (Lámina I, Fig. 
24
Largo 13-17 pm. Ancho 7-12,5 pm. Setas 15-23 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica.
Golenkinia radiata Chod. (Lámina III, Fig. 85) 
Diámetro 10-18 pm. Setas 25-45 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. 
Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohl. (Lámina 
I. Fig. 25)
Largo 6 pm. Ancho 1,6 pm.
Probablemente cosmopolita. Planctónica. 
Kirchneriella irregularis (G. M. Smith) Kors.
■ Lámina I, Fig. 26)
Largo 6-21 pm. Ancho 3-6 pm.
Probablemente cosmopolita. Planctónica o en­
tre otras algas.
Kirchneriella obesa (W. West) Schmidle (Lámi­
na I. Fig. 27)
Largo 9.6 pm. Ancho 4,8-6,4 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica, p- 
mesosapróbica.
Monoraphidium arcuatum (Kors.) Hind.
(Lámina II, Fig. 28)
Largo 16-57 pm. Ancho 1-3,8 pm. 
Probablemente cosmopolita. Plancton y tico- 
plancton.
Monoraphidium contortum (Thur.) Kom.-Legn. 
(Lámina II, Fig. 29)
Largo 16-46 pm. Ancho 1,6-2,5 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica y tico- 
planctonica. Ambiente eutrófico. 
Monoraphidium griffithii (Berk.) Kom.-Legn. 
(Lámina II, Fig. 30)
Largo 35-70,4 pm. Ancho 1,6-3,2 pm. 
Cosmopolita. Planctónica. P-mesosapróbica. 
Ambiente mesotrófico y eutrófico. 
Monoraphidium indicum Hind (Lámina II, Fig. 
31).
Largo 120-260 pm. Ancho 3-5 pm.
Ambiente eutrófico.
Monoraphidium irregulare (G. M. Smith) Kom.- 
Legn. (Lámina II, Fig. 32)
Largo 40-72 pm. Ancho 1,3-5 pm.
Zona templada. Planctónica. Ambiente oligo- 
trófíco a mesotrófico.
Monoraphidium komarkovae Nyg. (Lámina II, 
Fig. 33)
Largo 45-96 pm. Ancho 1,6-3,2 pm. 
Planctónico. Ambiente oligotrófico a- mesotró­
fico y distrófico.
Monoraphidium minutum (Nág) Kom.-Legn. 
(Lámina II, Fig. 34)
Largo 5-17 pm. Ancho 17,2 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica y tico- 
planctonica.
Monoraphidium pusillum (Printz) Kom.-Legn. 
(Lámina II, Fig. 35)
Largo 12-26 pm. Ancho 1,4-7,6 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica y tico- 
planctonica.
Monoraphidium tortile (W. & G. S. West) Kom.- 
Legn. (Lámina II, Fig. 36)
Largo 16-32 pm. Ancho 1-3,2 pm.
Planctónica. Ambiente mesotrófico y eutrófico. 
Oocystis borgei Snow (Lámina II, Fig. 38)
Largo 9-23 pm. Ancho 8,5-17 pm. 
Cosmopolita. Planctónica y litoral.
Oocystis lacustris Chod. (Lámina II, Fig. 39) 
Largo 6,4-11,2 pm. Ancho 3,2-6,4 pm. 
Cosmopolita. Planctónica. Oligosapróbica has­
ta p-mesosapróbica. Ambiente débilmente eu­
trófico.
Oocystis marssonii Lemm. (Lámina II, Fig. 40) 
Largo 6,4-25 pm. Ancho 4-14 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica y li­
toral.
Oocystis parva W. & G. S. West. (Lámina II,
Fig. 41)
Largo 4,8 pm. Ancho 3,2 pm.
Cosmopolita. Planctónica.
Pandorina morum Bory (Lámina II, Fig. 42) 
Diámetro 3,2-4 pm.
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Lámina 11. Fig. 28 Monoraphidium arcuatum, Fig. 29 Monorapkidium contortum, Fig. 30 Monoraphidium 
griffithii, Fig. 31 Monoraphidium indicum, Fig. 32 Monoraphidium irrcgulare, Fig. 33 Monoraphidium 
komarkovae, Fig. 34 Monoraphidium minutum, Fig. 35 Monoraphidium . Fig. 36 Monoraphidium tortile, 
Fig. 37 Closteriopsis cf. longissima, Fig. 38 Oocystis horgei, Fig. 39 Oocystis lacustris, Fig. 40 Oocystis 
marssonii, Fig. 41 Oocystis parva, Fig. 42 Pandorina morum. Fig. 43 Pediastrum horyanum, Fig. 44 
Pediastrum boryanum var. longicorne, Fig. 45 Pediastrum duplex. Fig. 46 Pediastrum simplex, Fig. 47 
Pediastrum tetras, Fig. 48 Planctonema lauterbornii, Fig. 49 Scenedesmus acuminatus, Fig. 50 Scenedesmus 
acutus, Fig. 51 Scenedesmus cf. aldavei, Fig. 52 Scenedesmus cf. apiculatus, Fig. 53 Scenedesmus bicaudatus, 
Fig. 54 Scenedesmus dcnticulatus, Fig. 55 Scenedesmus dimorphus, Fig. 56 Scenedesmus disciformis, Fig. 
57 Scenedesmus disciformis f  obiciturus, Fig. 58 Scenedesmus ecoruis. Fig. 59 Scenedesmus intermedins, 
Fig. 60 Scenedesmus intermedins var. acaudatus, Fig. 61 Scenedesmus intermedins var. bicaudatus, Fig.62 
Scenedesmus nanus
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Planctónica. Oligosapróbica hasta oc-mesosa- 
próbica. Ambiente eutrófico.
Pediastrum boryanum (Turp.) Menegh. (Lámina 
II, Fig. 43)
Largo 15-19 pm. Ancho 9-18 pm.
Cosmopolita. Planctónica y perifítica. (J-meso- 
sapróbica. Ambiente eutrófico.
Pediastrum boryanum var. longicorne Reinsch 
¿Lámina II, Fig. 44)
Largo 6 pm. Ancho 4,8 pm.
Zona templada. Planctónica.
Pediastrum duplex Meyen (Lámina II, Fig. 45) 
Diámetro 4-30 pm.
Probablemente cosmopolita. Planctónica y 
perfítica. P-mesosapróbica.
Pediastrum simplex Meyen (Lámina II, Fig. 46) 
Largo 12,8 pm. Ancho 8,3-12,8 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica y 
perfítica. Ambiente eutrófico.
Pediastrum tetras (Ehr.) Ralis (Lámina II, Fig. 
47;
Largo 4,8-12 pm. Ancho 2,5-11,2 pm. 
Cosmopolita. Planctónica y perfítica. p-meso- 
sapróbica.
Planctonema lauterbornii Schmidle (Lámina II, 
Fig. 481
Largo 12,6 pm. Ancho 2,6-2,8 pm. 
Planctónica.
Scenedesmus acuminatus (Lagerh.) Chod. (Lámi­
na II. Fig. 49)
Largo 8-22,4 pm. Ancho 2,5-4,8 pm. 
Cosmopolita. Planctónica, p-mesosapróbica. 
Scenedesmus acutus Meyen (Lámina II, Fig. 50) 
Largo 9,6-22,4 pm. Ancho 3,2-6,4 pm. 
Cosmopolita. Planctónica. Ambiente eutrófico. 
Scenedesmus cf. aldavei Hegew.& Schnepf (Lá­
mina II. Fig. 51)
Largo 4.4-8,6 pm. Ancho 1,9-4,8 pm.
Scenedesmus cf. apiculatus (W. & G. S. West) 
Chod. Lámina II, Fig. 52)
Largo 7.5-11,5 pm. Ancho 5-8 pm. 
Scenedesmus bicaudatus Dedus. (Lámina II, Lá­
mina II. Fig. 53)
Largo 6.4 pm. Ancho 1,6-3,2 pm.
Planctónica.
Scenedesmus denticulatus Lagerh. (Lámina II, 
Fig. 54
Largo 4-17 pm. Ancho 4-11 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. P- 
mesosapróbica.
Scenedesmus dimorphus (Turp.) Kütz. (Lámina 
II. Fig. 55
Largo 7-35 pm. Ancho 2-8 pm.
Probablemente cosmopolita. Planctónica. 
Scenedesmus disciformis (Chod.) Fott & Kom. (Lá­
mina II. Fig. 56)
Largo 6-17 pm. Ancho 1,6-8 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. P- 
mesosapróbica. Ambiente eutrófico.
Scenedesmus disciformis f. obiciturus (Uherk.) 
Kom. (Lámina II, Fig. 57)
Largo 6-17 pm. Ancho 1,6-8 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. P- 
mesosapróbica. Ambiente eutrófico.
Scenedesmus ecornis (Ehr.) Chod. (Lámina II, Fig.
58)
Largo 6,4-9,3 pm. Ancho 3,2-3,5 pm.
Zonas templadas y tropicales. P-mesosapróbica. 
Ambiente eutrófico.
Scenedesmus intermedius Chod. (Lámina II, Fig.
59)
Largo 6,4-10 pm. Ancho 2,8-4,8 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. Am­
biente eutrófico.
Scenedesmus intermedius var. acaudatus Hortob. 
(Lámina II, Fig. 60)
Largo 5,7 pm. Ancho 3 pm.
Probablemente cosmopolita. Planctónica. Am­
biente eutrófico.
Scenedesmus intermedius var. bicaudatus Hortob. 
(Lámina II, Fig. 61)
Largo 6,4 pm. Ancho 2,5 pm.
Planctónica.
Scenedesmus longispina Chod. (Lámina III, Fig.
63)
Largo 7,5-23 pm. Ancho 2,3-7 pm. 
Planctónica.
Scenedesmus cf. magnus Meyen (Lámina III, Fig.
64)
Largo 8 pm. Ancho 3,8 pm.
Probablemente cosmopolita.
Scenedesmus microspina Chod. (Lámina III, Fig.
65)
Largo 5-13 pm. Ancho 2,3-6 pm.
Litoral.
Scenedesmus nanus Chod. (Lámina II, Fig. 62) 
Largo 9,6 pm. Ancho 4,8 pm.
Scenedesmus obtusus Meyen (Lámina III, Fig. 66) 
Largo 5 pm. Ancho 3,5 pm.
Probablemente cosmopolita. Planctónica. 
Scenedesmus opoliensis P. Richt. (Lámina III, Fig.
67)
Largo 11,2-11,8 pm. Ancho 3,2-3,4 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. P- 
mesosapróbica.
Scenedesmus ovalternus Chod. (Lámina III, Fig.
68)
Largo 4-18 pm. Ancho 3-10 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. 
Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brév. sensu 
Chod. 1913, (Lámina III, Fig. 69)
Largo 6,4-9,6 pm. Ancho 3-4,8 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica y li-
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Lámina 111. Fig. 63 Scenedesmus longispina, Fig. 64 Scenedesmus cf. magnus, Fig. 65 Scenedesmus 
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toral. [3-mesosapróbica hasta polisapróbica. 
Ambiente mesotrófico a eutrófico.
Schroederia setigera (Schród.) Lemm. (Lámina III, 
Fig. 70)
Largo 25,6 pm. Ancho 6,4 pm.
Zona templada. Planctónica.




Staurastrum gracile Ralis. (Lámina III, Fig. 81) 
Largo 39,6-48 pm. Ancho 66-70 pm. Istmo 8,8- 
11 pm.
Planctónica y litoral. Oligosapróbica hasta (3- 
mesosapróbica.
Staurastrum leptocladum Nordst. (Lámina III, 
Fig. 83)
Largo 38,5-40 pm. Ancho 107-107,8 pm. Istmo 
7,7 pm.
Planctónica.
Staurastrumparadoxum Meyen (Lámina III, Fig. 
82)
Largo 22-39,6 pm. Ancho 44-61,6 pm. Istmo 5- 
6,6 pm.
Cosmopolita. Planctónica.
Tetraedron trigonum (Nág.) Hansg. sensu Skuja 
(Lámina III, Fig. 72)
Diámetro 19-29 pm.
Cosmopolita. Planctónica.
Tetraedron trigonum vargracile (Reinsch) de Toni. 
(Lámina III, Fig. 73)
Diámetro 25-40 pm.
Cosmopolita. Planctónica.
Tetrastrum glabrum (Roll) Ahlstr. & Tiff. (Lámi­
na III, Fig. 74)
Diámetro 2-8 pm.
Zona templada. Planctónica. Ambiente eu­
trófico.
Tetrastrum heteracanthum (Nordst.) Chod. (Lá­
mina III, Fig. 75)
Largo 3,2-4,8 pm. Ancho 4,8-5,7 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. 
Oligosapróbica. Ambiente eutrófico. 
Tetrastrum komarekii Hind. (Lámina III, Fig. 76) 
Diámetro 4,2-6,4 pm.
Probablemente cosmopolita. Planctónica. Am­
biente eutrófico.
Tetrastrum staurogeniaeforme (Schród.) Lemm. 
(Lámina III, Fig. 77)
Diámetro 3-6 pm, setas 3-23 pm. 
Probablemente cosmopolita. Planctónica. (3- 
mesosapróbica.
Ulothrix cf. subconstricta. G. S. West (Lámina III, 
Fig. 84)
Largo 4,2-13,8 pm. Ancho 3,2-6,4 pm. 
Planctónica.
SlLICOFLAGELLATA
Dictyocha fibula Ehr. (Lámina VI, Fig. 172) 
Largo 82 pm. Ancho 70 pm.
Marina. Planctónica.
B a c i l l a r i o phy ce a e
Achnantes inflata (Kiitz.) Grun. (Lámina IV, Fig. 
87)
Largo 30-96 pm. Ancho 10-18 pm. Estrías 9- 
11/10 pm.
Probablemente cosmopolita, preferentemente 
en regiones tropicales. Agua neutra a alcalina. 
Oligohalobia, soporta alguna intrusión de sa­
les. Aerófila y reófila.
Achnantes lanceolata (Bréb.) Grun. (Lámina IV, 
Fig. 88)
Largo 6-40 pm. Ancho 4,5-10 pm. Estrías 11- 
14/10 pm.
Cosmopolita. Epipélica o epífita. Oligosapróbi­
ca. Alcalófila. Oligohalobia.
Actinocyclus normanii (Greg. ex Greville) Hust. 
(Lámina IV, Fig. 89)
Diámetro 47-88 pm. Areolas 8-12/10 pm. 
Cosmopolita. Planctónica. Ambiente eutrófico. 
Indiferente a alcalófila. Eurihalina.
Actinocyclus normanii f. subsalsa (Juhl.-Dannf.) 
Hust. (Lámina IV, Fig. 90)
Diámetro 26-42 pm. Areolas 8-12/10 pm. 
Planctónica. Mesosapróbica. Ambiente eutró­
fico. Oligohalobia.
Actinoptychus senarius (Ehr.) Ehr. (Lámina IV, 
Fig. 91)
Diámetro 60-120 pm. Areolas 3/10 pm. 
Marina. Bentónica, ticoplanctónica. Eurihali­
na.
Asterionella formosa Hassal (Lámina IV, Fig. 92) 
Largo 57,6 pm. Ancho 3 pm. Estrías 24-28/10 
pm.
Cosmopolita. Planctónica. Oligosapróbica a (3- 
mesosapróbica. Ambiente eutrófico. Alcalófila 
(pH: 4-9, óptimo 7,2-7,8). Halobios: indiferen­
te.
Aulacoseira ambigua (Grun.) Simon. (Lámina IV, 
Fig. 93)
Eje pervalvar 9,6-51,2 pm. Diámetro 3,2-9,6 
pm. Hileras de areolas 16-19/10 pm. 
Cosmopolita. Planctónica. Oligosapróbica has­
ta (3-mesosapróbica. Ambiente eutrófico. Indi­
ferente a alcalófila (pH: 6,4-8). Halobios: indi­
ferente.
Aulacoseira distans (Ehr.) Simon. (Lámina IV, Fig. 
94)
Eje pervalvar 6,4-12,8 pm. Diámetro 2,8-9,6 
pm. Hileras de areolas 10-16/10 pm. 
Cosmopolita. Planctónica, bentónica. Oligosa­
próbica. Ambiente oligotrófico. Acidófila (pH: 
4,2-6,6, óptimo alrededor de 6,5). Oligohalobia.
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Aulacoseira granúlala (Ehr.) Simon. (Lámina IV, 
Fig. 95)
Eje pervalvar 12,8-38,4 pm. Diámetro 4,8-16 
pm. Hileras de areolas 7-10/10 pm. 
Cosmopolita. Planctónica. P-mesosapróbica 
hasta a-mesosapróbica. Ambiente eutrófico. 
Alcalófila (pH: 6,3-9, óptimo 7,9-8,2). Halobios: 
indiferente.
Aulacoseira granulata var. angustissima (O. 
Müll.) Simon. (Lámina IV, Fig. 96)
Eje pervalvar 22,4-41 pm. Diámetro 2,4-6,5 pm. 
Hileras de areolas 10-15/10 pm.
Cosmopolita. Planctónica, p-mesosapróbica. 
Ambiente eutrófico. Alcalófila (pH: 6,2-9). 
Halobios: indiferente.
Aulacoseira granulata var angustissima f. spiralis 
(Hust.) Czarnecki & Reinke (Lámina IV, Fig. 97) 
Eje pervalvar 19,2 pm. Diámetro 3,8 pm. 
Planctónica. Oligohalobia.
Aulacoseira granulata var. curvata Grun. (Lámi­
na IV, Fig. 98)
Eje pervalvar 19,2-22,4 pm. Diámetro 3,8-5,7 pm. 
Cosmopolita. Planctónica. Ambiente eutrófico. 
Alcalófila. Halobios: indiferente.
Aulacoseira muzzanensis (Meist.) Kram. (Lámi­
na IV, Fig. 99)
Eje pervalvar 8-16 pm. Diámetro 8-25 pm. Hi­
leras de areolas 11-13/10 pm.
Probablemente cosmoplita. Planctónica, ben- 
tónica. Ambiente eutrófico.
Aulacoseira subarctica (O. Müll.) Haworth (Lá­
mina IV, Fig. 100)
Eje pervalvar 7-10 pm. Diámetro 6-10 pm. Hi­
leras de areolas 17-21/10 pm.
Cosmopolita. Planctónica. Ambiente oligotrófi- 
co hasta mesotrófico.
Bacillaria paradoxa Gmelin (Lámina IV, Fig. 101) 
Largo 80 pm. Ancho 3,2 pm. Fíbulas 6-8/10 pm. 
Estrías 20-25/10 pm.
Cosmopolita. Perfítica. P-mesosapróbica. pH: 
indiferente. Eurihalobia.
Cocconeis placentula Ehr. (Lámina IV, Fig. 102) 
Largo 7,5-98 pm. Ancho 8-40 pm. Estrías 20- 
23/10 pm.
Cosmopolita. Perifitica, epífita. Oligosapróbica 
hasta a.-mesosapróbica. Alcalófila (pH: 4,7-9, 
óptimo alrededor de 8). Halobios: indiferente. 
Coscinodiscus oculus-iridis Ehr. (Lámina VI, Fig. 
169)
Diámetro 100-300 pm. Areolas 3-6 /10 pm. 
Cosmopolita. Planctónica marina. Euhalobia. 
Cyclotella atomus Hust. (Lámina IV, Fig. 103) 
Diámetro 7,5-10,7 pm. Estrías radiales 13-16/ 
10 pm.
Cosmopolita. Planctónica. Halófila.
Cyclotella meduanae Germain (Lámina IV, Fig.
104)
Diámetro 6,6-8 pm. Estrías radiales 10-12/10 pm. 
Cyclotella meneghiniana Kütz. (Lámina IV, Fig.
105)
Eje pervalvar 11 pm. Diámetro 19-28,8 pm. Es­
trías radiales 6-10/10 pm.
Cosmopolita. Litoral, planctónica, a-mesosa- 
próbica. Ambiente oligotrófico hasta eutrófico. 
Alcalófila (pH: 6,4-9, óptimo 8-8,5). Halófila. 
Cyclotella stelligera Cl. & Grun. (Lámina IV, Fig.
106)
Diámetro 5-40 pm. Estrías radiales 10-14/10 pm. 
Cosmopolita Perifitica a ticoplanctónica. p- 
mesosapróbica. Ambiente eutrófico. Indiferen­
te a alcalófila (pH óptimo 7,5-8). Halobios: in­
diferente.
Cyclotella striata (Kütz.) Grun. (Lámina IV, Fig.
107)
Diámetro 10-50 pm. Estrías radiales 8-10/10 pm. 
Cosmopolita. Litoral. Indiferente a alcalófila 
(pH: 6,8-8). Eurihalina.
Cyinbella minuta Hilse ex Rabil. (Lámina V, Fig. 
114)
Largo 7-32. pm. Ancho 3,9-7 pm. Estrías 10- 
15/10 pm.
Cosmopolita. Oligosapróbica. Ambiente oligo- 
trófico.
Cymbella silesiaca Bleisch in Rabh. (Lámina V, 
Fig. 115)
Largo 15-46 pm. Ancho 6,5-14,2 pm. Estrías 
10-15/10 pm.
Cosmopolita. Hasta a-mesosapróbica. Ambien­
te oligotrófico hasta eutrófico.
Diploneis pseudovalis Hust. (Lámina IV, Fig. 111) 
Largo 16-31 pm. Ancho 9-14 pm. Costillas 8- 
12/10 pm.
Oligohalobia a mesohalobia.
Diploneispuella (Schumann) Cl. (Lámina IV, Fig.
112)
Largo 13-25 pm. Ancho 8-14 pm. Costillas 14- 
18/10 pm.
Probablemente cosmopolita. Epipélica. Oligo­
halobia hasta indiferente.
Epithemia adnata (Kütz.) Bréb. (Lámina V, Fig.
116)
Largo 15-150 pm. Ancho 7-14 pm. Costillas 2- 
8/10 pm. Hileras de alvéolos 12-14/10 pm. 
Cosmopolita. Epífita. Alcalófila.
Eunotia flexuosa (Bréb.) Kütz. (Lámina V, Fig.
117)
Largo 90-300 pm. Ancho 2-7 pm. Estrías 11- 
20/10 pm.
Cosmopolita. Oligosapróbica. Ambiente oligo­
trófico. Oligohalobia.
Eunotia luna var. globosa Hust. (Lámina V, Fig.
118)
Largo 29. pm. Ancho 12 pm. Estrías 9-10/10 pm. 
América.
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Eunotia monodon Ehr. (Lámina V, Fig. 119) 
Largo 35-150 pm. Ancho 6-12 pm. Estrías 8- 
12/10 pm.
Cosmopolita. Epífita. Oligosapróbica. Ambien­
te oligo a distrófico. Acidófila a pH neutro. 
Oligohalobia.
Eunotia pectinalis (O. F. Müll?, Kütz.) Rabh. (Lá­
mina V, Fig. 120)
Largo 10-140 pm. Ancho 5-10 pm. Estrías 7- 
12/10 pm.
Cosmopolita. Oligosapróbica hasta a-meso- 
sapróbica. Ambiente oligo hasta eutrófico. 
Acidófila (pH: 5-8, óptimo alrededor de 6,5). 
Oligohalobia.
Eunotia rabenhorstii var. monodon Cl. & Grun. 
(Lámina V, Fig. 121)
Largo 27 pm. Ancho 8 pm. Estrías 11-12/10 pm. 
Regiones tropicales de América, Asia y Africa. 
Eunotia rabenhorstii var. triodon Cl. & Grun. (Lá­
mina V, Fig. 122)
Largo 30-37 pm. Ancho 9,5-10 pm. Estrías 10- 
11/10 pm.
Regiones tropicales de América del Sur. 
Eunotia sudetica O. Müller (Lámina V, Fig. 123) 
Largo 12-60 pm. Ancho 5,5-9 pm. Estrías 8-13/ 
10 pm.
Cosmopolita. Oligosapróbica. Oligohalobia. 
Fragilaria cf. alternata Frenguelli (Lámina V, Fig. 
124)
Largo 72 pm. Ancho 15,5 pm. Estrías 6-7/10 pm. 
Ticoplanctónica. Eurihalina.
Fragilaria construens (Ehr.) Grun. (Lámina V, 
Fig. 125)
Largo 16 pm. Ancho 6,4 pm. Estrías 14-16/10 pm. 
Cosmopolita. Perifítica y ticoplanctónica. Oligo­
sapróbica hasta a-mesosapróbica. Ambiente 
eutrófico. Alcalófila (pH: 6-9, óptimo 7,7-7,8). 
Halobios: indiferente.
Fragilaria delicatissima (W. Sm.) Lang.-Bertal. 
(Lámina V, Fig. 126)
Largo 30-100 pm. Ancho 2,5-3 pm. Estrías 14-
16/10 pm.
Presumiblemente cosmopolita. Planctónica, 
perifítica. Oligosapróbica hasta p-mesosapró- 
bica. Ambiente oligotrófico hasta mesotrófico. 
Fragilaria heidenii Oestrup (Lámina V, Fig. 127) 
Largo 20-50 pm. Ancho 6-10 pm. Estrías 13- 
15/10 pm.
Posiblemente cosmopolita.
Fragilaria leptostauron (Ehr.) Hust. (Lámina V, 
Fig. 128)
Largo 15-36 pm. Ancho 10-23 pm. Estrías 5-9/
10 pm.
Cosmopolita. Epipélica. Oligosapróbica hasta 
P-mesosapróbica. Indiferente a alcalófila (pH 
óptimo probablemente alrededor de 8). Oligo­
halobia hasta indiferente.
Fragilaria pinnata Ehr. (Lámina V, Fig. 129) 
Largo 3-35 pm. Ancho 2-8 pm. Estrías 8-12/10 pm. 
Cosmopolita. Perifítica. Oligosapróbica hasta 
P-mesosapróbica. Ambiente eutrófico. Alcalófí- 
la (pH: 5,7-9, óptimo 7,6-7,8). Oligohalobia has­
ta indiferente.
Fragilaria ulna (Nitzsch) Lang.-Bertal. (Lámina 
V, Fig. 130)
Largo 50-200 pm. Ancho 2-7 pm. Estrías 9-11/ 
10 pm.
Cosmopolita. Planctónica. P-mesosapróbica. 
Ambiente eutrófico. Alcalófila (pH: 5,7-9). 
Halobios: indiferente.
Fragilaria ulna var. acus (Kütz.) Lang.-Bertal. 
(Lámina V, Fig. 131)
Largo 170-200 pm. Ancho 3,5-6 pm. Estrías 7- 
15/10' pm.
Probablemente cosmopolita. pH: neutro. 
Fragilaria vaucheriae var. capitellata (Grun.) 
Patrick (Lámina V, Fig. 132)
Largo 42 pm. Ancho 5 pm. Estrías 18/1Q pm.
Gomphonema clavatum Ehr. (Lámina V, Fig. 133) 
Largo 20-95 pm. Ancho 6-14 pm. Estrías 9-15/ 
10 pm.
Cosmopolita. Oligosaprobia.
Gomphonema oliuaceum (Hornemann) Bréb. (Lá­
mina V, Fig. 134)
Largo 8-45 pm. Ancho 3,5-13 pm. Estrías 9-16/ 
10 pm.
Probablemente cosmopolita. Perifítica. P-meso- 
sapróbica hasta a-mesosapróbica. Ambiente 
oligotrófico hasta eutrófico. Alcalófila (pH: 6,4- 
9). Oligohalobia hasta indiferente.
Gomphonemaparvulum (Kütz.) Kütz. (Lámina V, 
Fig. 135)
Largo 10-36 pm. Ancho 4-8 pm. Estrías 7-15/ 
10 pm.
Cosmopolita. Perifítica. P-mesosapróbica. In­
diferente (pH: 4,2-9, óptimo 7,8-8,2). Oligo­
halobia hasta indiferente.
Gomphonema truncatum Ehr. (Lámina V, Fig. 
136)
Largo 13-75 pm. Ancho 7-17 pm. Estrías 9-12/ 
10 pm.
Cosmopolita. P-mesosapróbica.
Gyrosigma spencerii (Quek.) Griff. & Henfr. (Lá­
mina V, Fig. 137)
Largo 95-140 pm. Ancho 13-15 pm. Estrías 
long. 22-24/10 pm. Estrías transv. 18-20/10 pm. 
Cosmopolita. Perifítica. Oligosapróbica. Alca­
lófila (pH: 6,6-8,5, óptimo no menos de 8,5). 
Eurihalina.
Melosira varians Ag. (Lámina IV, Fig. 110)
Eje pervalvar 8-28 pm. Diámetro 8-35 pm. 
Cosmopolita. Planctónica, bentónica. P-meso­
sapróbica. Ambiente oligotrófico hasta eutrófi­
co. Alcalófila (pH: 6,4-9, óptimo alrededor de
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8,5). Halobios: indiferente.
Navícula accomoda Hust. (Lámina V, Fig. 138) 
Largo 17-25 pm. Ancho 4,5-8 pm. Estrías 20- 
25/10 pm.
Cosmopolita, a-mesosapróbica hasta polisa- 
próbica. Ambiente eutrófico. Alcalófila. Halo­
bios: indiferente.
Navícula capitata Ehr. (Lámina V, Fig. 139) 
Largo 10-47 pm. Ancho 4-10 pm. Estrías 8-10/ 
10 pm.
Cosmopolita, P-mesosapróbica hasta a-meso­
sapróbica.
Navícula capitata var. hungarica (Grun.) Ross 
(Lámina V, Fig. 140)
Largo 10-30 pm. Ancho 4-10 pm. Estrías 8-11/ 
10 pm.
Cosmopolita. Perifítica. P-mesosapróbica. 
Alcalófila (pH: 6,4-9, óptimo alrededor de 8). 
Halobios: indiferente.
Navícula cryptocephala Kütz. (Lámina V, Fig. 141) 
Largo 32 pm. Ancho 6,4 pm. Estrías 16-18/10 
pm.
Cosmopolita. Bentónica. P-mesosapróbica has­
ta a-mesosapróbica. Ambiente eutrófico. 
Alcalófila (pH: 5,4-9, óptimo alrededor de 8). 
Halobios: indiferente.
Navícula cuspidata (Kütz.) Kütz. (Lámina V, Fig.
142)
Largo 60,8 pm. Ancho 19,2 pm. Estrías 16-22/ 
10 pm.
Cosmopolita. Epipélica. P-mesosapróbica has­
ta a-mesosapróbica. Ambiente eutrófico. Alca­
lófila (pH: 6,3-9, óptimo 8,3-8,6). Halobios: in­
diferente.
Navícula erifuga Lange-Bertalot (Lámina V, Fig.
143)
Largo 25-35 pm. Ancho 5-7 pm. Estrías 12-14/ 
10 pm.
Cosmopolita.
Navícula gastrum (Ehr.) Kütz. (Lámina V, Fig.
144)
Largo 20-60 pm. Ancho 10-20 pm. Estrías 8- 
12/10 pm.
Cosmopolita. Epipélica. Oligosapróbica hasta 
P-mesosapróbica. Indiferente (pH: 6,4-8, ópti­
mo alrededor de 8). Halobios: indiferente.
Navícula halophila (Grun.) Cl. (Lámina V, Fig.
145)
Largo 7-140 pm. Ancho 4,5-18 pm. Estrías 16- 
20/10 pm.
Cosmopolita, a-mesosapróbica. Alcalófila (pH: 
6,7-7,8). Mesohalobia.
Navícula peregrina (Ehr.) Kütz. (Lámina V, Fig.
146)
Largo 40-180 pm. Ancho 10-30 pm. Estrías 5- 
6/10 pm.
Cosmopolita. Alcalófila (pH: 6,8-7,2). Meso­
halobia.
Navícula pupula Kütz. (Lámina V, Fig. 147) 
Largo 10-90 pm. Ancho 4,2-21 pm. Estrías 13- 
17/10 pm.
Cosmopolita. Epipélica. P-mesosapróbica has­
ta a-mesosapróbica. Ambiente eutrófico. pH: 
indiferente. Halobios: indiferente.
Navícula radiosa Kütz. (Lámina V. Fig. 148) 
Largo 40-120 pm. Ancho 10-15 pm. Estrías 10- 
12/10 pm.
Cosmopolita. Perifítica. Oligosapróbica hasta 
P-mesosapróbica. Indiferente (pH: 4,3-9, ópti­
mo 6,5-7). Halobios: indiferente.
Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. (Lámina VI, 
Fig. 149)
Largo 77-80 pm. Ancho 3,5-6,4 pm. Fíbulas 15- 
22/10 pm. Estrías 60-64/10 pm.
Cosmopolita. Planctónica, epipélica. a-meso­
sapróbica. Ambiente más o menos eutrófico. 
Alcalófila (pH: 6,4-8,6, óptimo 8,3-8,5). Halo­
bios: indiferente.
Nitzschia amphibia Grun. (Lámina VI, Fig. 150) 
Largo 6-50 pm. Ancho 4-6 pm. Fíbulas 7-9/10 
pm. Estrías 13-18/10 pm.
Cosmopolita. Perifítica. P-mesosapróbica. Am­
biente eutrófico. Alcalófila (pH: 4-9,3, óptimo 
levemente arriba de 8,5). Halobios: indiferente. 
Nitzschia amphibioides Hust. (Lámina VI, Fig. 
151)
Largo 10-40 pm. Ancho 4,6 pm. Fíbulas 5-7/10 
pm. Estrías 11-14/10 pm.
Cosmopolita en regiones cálidas. P-mesosa­
próbica.
Nitzschia brebissima Grun. (Lámina VI, Fig. 152) 
Largo 18-54 pm. Ancho 3,5-6,5 pm. Fíbulas 5- 
10/10 pm. Estrías 30-38/10 pm.
Cosmopolita. Oligosapróbica hasta p-mesosa- 
próbica.
Nitzschia gracilis Hantzsch (Lámina VI, Fig. 153) 
Largo 30-110 pm. Ancho 2,5-4 pm. Fíbulas 12- 
18/10 pm. Estrías 38-42/10 pm. 
Probablemente cosmopolita. Oligosapróbica 
hasta p-mesosapróbica. Ambiente eutrófico. 
pH: indiferente.
Nitzschia hungarica Grun. (Lámina VI, Fig. 154) 
Largo 35-130 pm. Ancho 5-9 pm. Fíbulas 7-10/ 
10 pm. Estrías 16-20/10 pm.
Cosmopolita. P-mesosapróbica hasta a- 
mesosapróbica. Alcalófila (pH: 6,5-8,2). Meso­
halobia.
Nitzschia levidensis var. victoriae (Grun.) 
Cholnoky (Lámina VI, Fig. 155)
Largo 18-65 pm. Ancho 8-23 pm. Fíbulas 6-16/ 
10 pm. Estrías 35-36/10 pm.
Cosmopolita. Eurihalina.
Nitzschia microcephala Grun. (Lámina VI, Fig.
156)
Largo 7-19 pm. Ancho 2,3-4 pm. Fíbulas 9-19/ 
10 pm. Estrías 30-41/10 pm.
Lámina VI. Fig. 149 Nitzschia acicularis, Fig. 150 Nitzschia amphibia, Fig. 151 Nitzschia amphibioides, 
Fig. 152 Nitzschia brebissima, Fig. 153 Nitzschia gracilis, Fig. 154 Nitzschia hungarica, Fig. 155 Nitzschia 
levidensis var. victoriae, Fig. 156 Nitzschia microcephala, Fig. 157 Nitzschia palea, Fig. 158 Nitzschia 
paleaceae, Fig. 159 Nitzschia recta, Fig. 160 Nitzschia sigma, Fig. 161 Nitzschia sigmoidea, Fig. 162 Nitzschia 
umbonata, Fig. 163 Pinnularia microstaurum,Fig. 164 Rhopalodia gibba, Fig. 165 Rhopalodia musculus, 
Fig. 166 SurireUa brcbissonii var. kützingii, Fig. 167 Surirella teñera, Fig. 168 Thalassiosira leptopus, Fig. 
169 Coscinodiscns oculus-iridis, Fig. 170 Strombomonas fluviatilis, Fig. 171 Strombomonas ovalis, Fig. 
172 Dictyocha fibula.
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Cosmopolita. P-mesosapróbica. Alcalófila (pH: 
7-8,5, óptimo 8,3-8,5). Halobios: indiferente. 
Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. (Lámina VI, Fig.
157)
Largo 32-48 pm. Ancho 3,5-4,8 pm. Fíbulas 9- 
12/10 pm. Estrías 28/10 pm.
Cosmopolita. Perifítica, ticoplanctónica. a- 
mesosapróbica hasta polisapróbica. Ambiente 
eutróñco. Indiferente (pH: 4,2-9, óptimo alre­
dedor de 8,4). Halobios: indiferente.
Nitzschia paleacea (Grun.) Grun. (Lámina VI, Fig.
158)
Largo 8-55 pm. Ancho 1,5-4 pm. Fíbulas 12- 
19/10 pm. Estrías 40-45/10 pm.
Cosmopolita. Bentónica, planctónica. (3-meso- 
sapróbica. Ambiente más o menos eutrófico. 
Nitzschia recta Hantzsch (Lámina VI, Fig. 159) 
Largo 35-100 pm. Ancho 3,5-7 pm. Fíbulas 5- 
10/10 pm. Estrías 35-48/10 pm.
Cosmopolita. Epífita. Oligosapróbica hasta P- 
mesosapróbica. Alcalófila. Halobios: indiferente. 
Nitzschia sigma (Kütz.) W. Sm. (Lámina VI, Fig. 
160)
Largo 35-1000 pm. Ancho 4-15 pm. Fíbulas 7- 
12/10 pm. Estrías 19-38/10 pm.
Cosmopolita. Epipélica. P-mesosapróbica has­
ta a-mesosapróbica. Ambiente eutrófico. Indi­
ferente a alcalobionte (pH: 6,8-7,8, óptimo 8,5). 
Eurihalina, preferentemente mesohalobia.
Nitzschia sigmoidea (Nitzsch.) W. Sm. (Lámina 
VI, Fig. 161)
Largo 150-250 pm. Ancho 8-12 pm. Fíbulas 5- 
7/10 pm. Estrías 23-27/10 pm.
Cosmopolita. Epipélica, planctónica. P-meso­
sapróbica hasta a-mesosapróbica. Ambiente 
mesotrófico hasta eutrófico. Alcalófila (pH: 6- 
9, óptimo 8,5). Halobios: indiferente.
Nitzschia umbonata (Ehr.) Lang.-Bertal. (Lámi­
na VI, Fig. 162)
Largo 22-125 pm. Ancho 6-9 pm. Fíbulas 7-10/ 
10 pm. Estrías 24-28/10 pm.
Cosmopolita, a-mesosapróbica hasta polisapró­
bica. Ambiente eutrófico.
Pinnularia microstaurum (Ehr.) Cl. (Lámina VI, 
Fig. 163)
Largo 20-90 pm. Ancho 7-11 pm. Estrías 10- 
13/10 pm.
Cosmopolita. Oligosapróbica hasta mesosapró- 
bica.
Rhopalodiagibba (Ehr.) O. Müll. (Lámina VI, Fig. 
164)
Largo 22-200 pm. Ancho 18-25 pm. Costillas 
5-8/10 pm. Interestrías 2-4/10 pm. 
Cosmopolita. Litoral. Oligosapróbica hasta a- 
mesosapróbica. Ambiente eutrófico. Alcalófila 
(pH: 6,4-9, óptimo alrededor de 7,8). Halobios: 
indiferente.
Rhopalodia musculus (Kütz.) O. Müll. (Lámina 
VI, Fig. 165)
Largo 12-80 pm. Ancho 10-40 pm. Costillas 3- 
5/10 pm. Estrías 15-20/10 pm.
Cosmopolita. Litoral. Oligosapróbica. pH: in­
diferente. Eurihalina, preferentemente meso­
halobia.
Stephanodiscus astraea (Ehr.) Grun. (Lámina IV, 
Fig. 109)
Diámetro 21-25 pm. Interestrías 7-9/10 pm. 
Cosmopolita. Planctónica. Ambiente eutrófico. 
Alcalófila. Oligohalobia.
Stephanodiscus hantzschii Grun. (Lámina IV, Fig. 
108)
Diámetro 5-30 pm. Interestrías 8-12/10 pm. 
Cosmopolita. Planctónica, a-mesosapróbica. 
Ambiente eutrófico. Alcalófila (pH: 6,6-9, ópti­
mo 8,2). Halobios: indiferente.
Surirella brebissonii var. kützingii Lang.-Bertal. 
(Lámina VI, Fig. 166)
Largo 8-36 pm. Ancho 8-18 pm. Costillas 35- 
60/100 pm. Estrías 17-19/10 pm.
Cosmopolita. Litoral y planctónica. P-mesosa­
próbica. Alcalófila (pH: 6,4-8,2, óptimo 7,5'-8). 
Halobios: indiferente.
Surirella teñera Greg. (Lámina VI, Fig. 167) 
Largo 40-185. Ancho 13-45 pm. Costillas 20- 
30/10 pm.
Cosmopolita. Planctónica, bentónica. Oligosa­
próbica hasta P-mesosapróbica. Alcalófila. 
Oligohalobia hasta indiferente.
Th.alassiosira eccentrica (Ehr.) Cl. (Lámina VI, 
Fig. 113)
Diámetro 20-100 pm. Areolas 10-16/10 pm. 
Marina, nerítica, ticoplanctónica.
Talassiosira leptopus (Grun.) Hasle & Fryxell (Lá­
mina VI, Fig. 168)
Diámetro 30-150 pm. Areolas 3-6/10 pm. 
Cosmopolita. Marina oceánica y nerítica, 
planctónica. Euhalobia.
DISCUSIÓN
En las 211 muestras analizadas se re­
conocieron 172 taxa entre especies y va­
riedades distribuidas en 58 géneros, los 
valores promedio de diversidad variaron 
entre 0.9 y 2.1 bits.ind1 (Tabla 1). La es­
tructura del fitoplancton demuestra el pre­
dominio de una pocas especies, tendiendo 
a ubicarse los máximos valores de diversi­
dad en zonas cercanas a la costa. Esto úl­
timo resulta del aporte de tributarios que 
desaguan en la Franja Costera Sur contri­
buyendo con numerosas especies, de las 
cuales no todas son estrictamente planc­
tónicas.
El grupo mejor representado por su fre­
cuencia y en algunas ocasiones por su
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abundancia fueron las diatomeas, particu­
larmente Aulacoseira granulata y su va­
riedad angustissima presentes en todas las 
estaciones de muestreo además de A. am­
bigua y A. distans complementado por un 
amplio espectro potencial de absorción 
lumínica a causa de la presencia de pig­
mentos accesorios. A  causa de las condi­
ciones ambientales del río, son selecciona­
das aquellas especies capaces de crecer rá­
pidamente y tolerar amplias variaciones 
de penetración de la luz, lo cual depende 
principalmente en este ambiente de la car­
ga de sólidos en suspensión. En tal senti­
do las diatomeas son las más favorecidas 
debido a poseer un bajo umbral de satura­
ción de la luz. Otros grupos con menor fre­
cuencia que las diatomeas pero con abun­
dancias significativas fueron las clorofitas 
cocéales, la ulotrical Ulothrix cf. sub- 
constricta -cuya dominada se manifiesta 
particularmente en las estadones de mues­
treo ubicadas más al Sur- y las cianofitas 
(Tabla 1). El desarrollo de los grupos men­
cionados es comparable al señalado por 
otros autores para grandes ríos (Wehr & 
Descy, 1998).
En relación al desarrollo de cianobac- 
terias se percibe una mayor reladón por­
centual de este grupo en los monitoreos de 
1993-1997 que en aquéllos correspondien­
tes a los estudios de Guarrera (1950) para 
el período 1944-1945, siendo necesario ad­
vertir que las campañas recientes inclu­
yen un mayor número de estaciones de 
muestreo. Mientras el riesgo potencial de 
floraciones tóxicas en grandes ríos templa­
dos es bajo, algunos sistemas con un largo 
tiempo de residencia o conectados con sis­
temas eutróficos pueden ser propensos al 
desarrollo de floraciones (Moss et al., 1984). 
Durante la campaña de 1994 en la desem­
bocadura del Río Luján se observó un gran 
desarrollo de Microcystis aeruginosa del 
orden de las 3200 cél. m i1 (Gómez & Bauer, 
1998 a y b). También en el verano del 2000 
se advirtió una importante floración de 
aquella especie que afectó a un amplio sec­
tor de la costa bonaerense. Este fenóme­
no, persistió por varios días como conse­
cuencia de las condiciones de estabilidad 
de la columna de agua. El riesgo de la po­
sible expansión de floraciones tóxicas debe 
ser considerado en la evaluación de la ca­
lidad del agua, sobre todo en el Río de la 
Plata donde el tiempo de residencia del 
agua es de alrededor de un mes y la dispo­
nibilidad de nutrientes no sería un factor 
limitante.
De acuerdo a la caracterización ecoló­
gica realizada para cada especie, el fito­
plancton de la zona estudiada es indica-
Tabla 1. Densidad y diversidad medias, entre paréntesis máximos y mínimos de las campañas analizadas. 
Las especies dominantes se designan con siglas, ANSPl: Anabaena spiroides, AUAMB: Aulacoseira ambi­
gua, AUGRA: A. granulata, AGANG: A. granulata var. angustissima, DICP + S: Dictyosphaerium 
pulchellum + D. subsolitarium, DSUBS: D. subsolitarium, METEN: Merismopedia tenuissima, M1CAE: 
Microcystis aeruginosa, STHAN: Stephanodiscus hantzschii, ULSUB: Ulothrix cf. subconstricta.
1993 1994 1995 1996 1997
N° de campañas 1 1 3 2 3
N° de especies 106 126 100 56 73
Densidad (cél.ml'1) 211 (1123-10) 261 (3700-11) 38 (1072-0) . 228 (2848-0) 179 (6899-0)
Diversidad (bits.ind/1) 1,2 (1,9-0,5) 2,1 (2,8-0,5) 0,9 (2,6-0) 1,1 (2,1-0) 0,9 (2,1-0)
Especies dominantes AUGRA AGANG AGANG AGANG AGANG
AGANG DICP+S ULSUB AUAMB ULSUB
AUGRA AUGRA ANSPl AUGRA
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Figura 2. Comparación entre los períodos 1944-1945 (Guarrera , 1950; Guarrera & Kühneman, 1951-52) y 
1993-1997; a: densidad fitoplanctónica y b: número de géneros.
dor de un ambiente eutrófico, mesosa- 
próbieo y oligohalino, con el registro espo­
rádico de algunas especies de abolengo 
marino.
De acuerdo a los resultados de Gómez 
& Bauer (1997) y del presente trabajo, los 
valores de densidad para los mismos me­
ses son llamativamente más bajos que 
aquellos reportados por Guarrera (1950) y 
Guarrera & Kühneman (1951-1952), cir­
cunscriptos a la zona comprendida entre 
la desembocadura de los arroyos Maído- 
nado y Vega y hasta 3 km de la costa (Fig. 
2a). La cantidad de fitoplancton puede di­
ferir de un año a otro como ya lo expresa­
ron estos últimos autores, atribuyéndolo a 
la turbidez del río. Además, los cambios 
estacionales y climáticos influyen en el 
desarrolllo del mismo, pero la biodisponi- 
bilidad de nutrientes, los metales pesados 
y los biocidas entre otros factores, son re­
conocidos en la bibliografía como depre­
sores del desarrollo algal (Gómez & Bauer, 
1997).
También se puede advertir un empo­
brecimiento en el número de géneros ha­
llados hace 50 años (34% menos), señalán­
dose que en esta selección de géneros han 
persistido aquellos tolerantes a la polución 
orgánica (Fig. 2b). Desafortunadamente no 
contamos con datos a nivel específico que 
nos permitan realizar una evaluación del 
empobrecimiento de la riqueza de especies 
para la zona de la Franja Costera Sur ana­
lizada.
Según Wehr & Descy (1998), estudios 
realizados en grandes ríos han mostrado 
que los cambios en la composición del 
fitoplancton reflejan no sólo variaciones en 
la calidad del agua sino también cambios 
en las variables físicas y las interacciones 
bióticas.
El fitoplancton tiene un valor indica­
dor que se expresa especialmente a media­
na y gran escala, por ello tiene un carácter 
integrador que permite evaluar la calidad 
del agua. De esto se desperende la necesi­
dad de continuar e intensificar su estudio 
para contar con una herramienta biológi­
ca capaz de reflejar el estado ecológico de 
la Franja Costera Sur y los cambios que se 
operan en la cuenca baja del Plata.
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